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сульфата, с образованием соли N-алкил-N-метил-1,3-оксотиолан-2-
иммония (2а–е), а затем вводились в реакцию с неорганическими тиоци-
анатами. Алкилирование 1,3-оксатиолан-2-иминов по атому азота уве-
личивает частично положительный заряд в пятом положении насыщен-
ного гетероцикла, что способствует реакции исходных 1,3-оксатиолан-2-

























1a-e     2a-e     3a-e
N OOR1=1-Ad, R2=OAc (a), OBz (b), Cl (c),   (d); R1=t-Bu, R2=OAc (d)
 
Реакция кватернизации исходных 1,3-оксатиолан-2-иминов про-
водилась в хлороформе под действием диметилсульфата, избыток кото-
рого удалялся при помощи диэтилового эфира. Реакция с тиоцианатом 
аммония проводилась в N,N-диметилформамиде, однако выходы оказа-
лись очень низкими. Для повышения выхода целевых продуктов был 
проведен поиск наиболее подходящего растворителя. Наилучшие ре-
зультаты были получены в смеси хлороформ:N,N-диметилформамид 2:1 
по объему, типичный выход продукта составлял 60%. 
Структуры синтезированных соединений подтверждены совре-
менными физико-химическими методами анализа. 
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Ранее было продемонстрировано, что использование металлоор-
ганических соединений с карбонильными лигандами для региоселек-
тивного гидрофосфорилирования не позволяет выделять и изучать фос-
фаметаллорганические соединения на препаративном уровне из-за обра-
тимости реакции фосфорилирования и склонности к диспропорциони-
рованию [1]. 
В качестве устойчивой к диспропорционированию металлоорга-
нической платформы для региоселективной функционализации элемен-
тоорганических соединений выгоднее использовать металлоорагниче-
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ские соединения, в которых для понижения вероятности диспропорцио-
нирования часть карбонильных лигандов замещена на полидентатный 
лиганд. В поисках подходящих лигандов мы изучили реакционную спо-
собность представителя сравнительно нового класса тридентатных ли-
гандов – трис(пиррол-α-метил)амина (Н3tpa) и его производных. 
 
В условиях термической активации мы осуществили синтез 
трис(пиррол-α-метил)аминтрикарбонилметаллов(0), изучена их реакция 
с азадиенами и гидрофосфорильными соединениями, а также реакции 
внутрисферного гидрофосфорилирования гетеродиенов: 
  
Впервые произведено теоретическое исследование трис(пиррол-
α-метил)аминтрикарбонилмолибдена(0).  
Изучено взаимодействие диэтилфосфита с трис(пиррол-α-
метил)амином и его молибденовым производным, показано, что как 
свободный лиганд, так и комплекс на его основе не вступают в химиче-
ское взаимодействие с диалкилфосфитом, происходит лишь водородное 
связывание протонов пиррольных колец с кислородом фосфорильной 
группы фосфита. 
Получено производное сопряженного азадиена с трис(пиррол-α-
метил)аминкарбонилмолибденовым остовом, продемонстрировано, что 
внутрисферное гидрофосфорилирование азадиена протекает по двойной 
связи углерод-азот, продуктами взаимодействия являются аминофосфо-
нат и продукт его внутрисферной перегруппировки – амидофосфонат. 
Оба фосфорорганических соединения не покидают координационную 
сферу металлокомплекса. 
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